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Çiler Belen’in Çardakları / Çiler Belen’s Arbours
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yük­
sek Dekoratif Sanatlar Tekstil Bölümü mezunu 
olan Çiler Belen’in resim sergisi 21 Nisan’da 
Teşvikiye Galeri Oda’da açılıyor.
Belen’in çalışmalarında içiçe geçen iki temel 
tutkunun izlerini sürebiliriz:
Kumaşlar ve yitirmekte ol­
duğumuz kültürel değerler.
Sanatçının yedinci kişisel 
sergisi olan Antalya-Side 
Çardakları’na da, bu iki te­
mel esin damgasını vuru­
yor. Belen’in “kumaşta pen- 
tür” olarak adlandırabilece­
ğimiz ham ipek, ham keten, 
kıl tela g ib i m alzem eler 
üzerine uyguladığı yapıtlarının sergileneceği 
bu ilginç sergi 9 Mayıs’a kadar açık kalacak.
Çiler Belen studied decorative arts specialising 
in textiles at Istanbul State Academy o f Fine 
Arts. Her painting exhibition opens on 21 April 
at Teşvikiye Galeri Oda.
Belen’s paintings combine two fundamental 
passions, fabrics and dis­
appearing cultural val­
ues. Her seventh exhibi­
tion entitled Arbours o f  
Side (Side being an 
aitcient city and seaside 
resort east o f Antalya) is 
marked by these two 
sources o f  inspiration. 
Belen paints on raw silk, 
raw linen, ha ir facing  
and other textiles. This interesting exhibition 
remains open until 9 May.
Galeri Oda, Tel: (0212) 259 22 08
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